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Permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran kids atletik yang 
dilakukan di SDN 3 Karangpucung kurang menarik bagi beberapa siswa, 
prasarana kids atletik yang kurang memadai dan belum diketahui tinggi rendahnya 
hambatan siswa dalam pembelajaran kids atletik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hambatan siswa kelas IV dalam pembelajaran Kids Atletik di SDN 3 
Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas adalah sedang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survei 
dengan teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Subyek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 3 Karangpucang Kecamatan Tambak 
Kabupaten Banyumas yang berjumlah 21 anak. Teknik analisis data menggunakan 
analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase hambatan siswa kelas 
IV dalam pembelajaran Kids Atletik di SDN 3 Karangpucung Kecamatan Tambak 
Kabupaten Banyumas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas IV menyatakan hambatan 
dalam pembelajaran Kids Atletik di SDN 3 Karangpucung Kecamatan Tambak 
Kabupaten Banyumas dalam kategori sangat rendah sebanyak 0%, kategori 
rendah 4,76%, kategori sedang sebesar 85,71%, kategori tinggi sebesar 9,52%, 
dan kategori sangat tinggi sebesar 0%.  
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